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研究ノート
看護系論文の共著者ネットワークの分析による
看護学専門領域の分類
今 井 哲 郎＊・大 石 朋 子＊・川 口 孝 泰＊
要旨：研究者コミュニティにおける研究活動を可視化するための手段の一つとして，学術論文の共
著者ネットワークを分析する手法が知られている．本稿では日本の看護系分野の研究に焦点を当
て，医中誌データベースから看護系論文の共著者ネットワークを作成，ネットワーク科学の観点か
らコミュニティ検出をすることで，看護系分野の研究の専門領域を分類することを試みた．検出さ
れたコミュニティの中には，専門領域を牽引するリーダーによって形成された独立性の高い学派に
対応するものがあり，研究者コミュニティにおける学派が，共著者ネットワークの構造のみから検
出できることが示された．
キーワード：ネットワーク科学，コミュニティ検出，ビッグデータ，看護研究
Classification of Nursing Research’s Special Fields 
From a Co-author Network of Nursing Research Articles
Tetsuo IMAI＊, Tomoko OISHI＊ and Takayasu KAWAGUCHI＊
Abstract:Analysis of co-author networks of academic articles is known as a method to visualize activities 
in researchers’ communities. In this article, which focuses on nursing research in Japan, a co-author network 
of nursing articles is constructed from ICHUSHI database; and network communities are utilized to 
characterize the disciplines of nursing research. It is shown that some network communities present highly 
leader-dependent characteristics that vary from one discipline to another, and that set these communities 
clearly apart from the main-stream.
Keywords: Network science, Community detection, Big data, Nursing research
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1 ͸͡Ίʹ
ۙ೥ɼ೔ຊʹ͓͚Δ؃ޢܥେֶ͕ٸ଎ʹ૿Ճͯ͠
͓Γɼ1991೥౓ʹ͸ 11ߍͰ͋ͬͨ؃ޢܥେֶ͸ɼ
2017೥౓ʹ͸ 255ߍʹ·Ͱ૿Ճ͍ͯ͠Δɽ౦ژ৘
ใେֶʹ΋ɼ2017 ೥౓ʹ؃ޢֶ෦͕৽ઃ͞Εͨɽ
౦ژ৘ใେֶ͸طଘͷ૯߹৘ใֶ෦ͱͷ 2ֶ෦ମ੍
ͱͳΓɼڭҭ׆ಈͷΈͳΒͣݚڀ׆ಈʹ͓͍ͯ΋ɼ
؃ޢͱ৘ใͷγφδʔޮՌʹΑΔ৽ͨͳ੒Ռ͕ظ଴
͞Ε͍ͯΔɽ؃ޢܥݚڀऀʹͱͬͯ͸ɼੜମηϯγ
ϯάσόΠεΛ༻͍ͨԕִ؃ޢγεςϜͳͲͷΑ͏
ʹɼࠓޙͷ؃ޢֶʹ৘ใՊֶ͕ͲͷΑ͏ʹؔΘͬͯ
͘Δͷ͔Λҙࣝ͢Δػձ͸ଟ͋͘Γɼ؃ޢܥݚڀऀ
ʹͱͬͯͷ৘ใֶ͸ɼطʹ͋Δఔ౓Πϝʔδ͠΍͢
͍΋ͷʹͳ͍ͬͯΔɽҰํͰ৘ใܥݚڀऀʹͱͬͯ
͸ɼ৘ใՊֶͷԠ༻ݚڀ͸ଟذʹΘͨΔͨΊʹɼ؃
ޢֶͱ͍͏΋ͷʹೃછΈͷ͋Δݚڀऀ͸ͦΕ΄Ͳଟ
͘ͳ͍ɽͦͷͨΊଟ͘ͷೃછΈͷͳ͍ݚڀऀʹͱͬ
ͯɼ؃ޢֶʹ͍ͭͯ۩ମతͳΠϝʔδΛ͠ʹ͍͘ͱ
͍͏໘͕͋Δɽ
ωοτϫʔΫՊֶ͸ɼ৘ใֶΛத৺ͱ͢Δֶࡍత
ͳֶ໰෼໺Ͱ͋ΔɽωοτϫʔΫՊֶͰ͸ɼੈͷத
ͷ༷ʑͳࣄ৅Λɼߏ੒ཁૉͱߏ੒ཁૉಉ࢜ͷؔ܎͔
Β੒ΔωοτϫʔΫ (NW) ͱͯ͠ଊ͑ɼͦͷߏ଄
΍ػೳʹ͍ͭͯݚڀ͢ΔɽNW Պֶʹ͓͍ͯɼݚ
ڀ෼໺Λ֓؍͢ΔͨΊͷϙϐϡϥʔͳख๏ͱͯ͠ɼ
ڞஶ NW Λ෼ੳ͢Δͱ͍͏ख๏͕͜Ε·Ͱʹ޿͘
ߦΘΕ͍ͯΔɽ͜Ε͸ݚڀऀಉ࢜Λڞஶ࿦จͰ݁ͼ
NWͱͯ͠ѻ͏͜ͱʹΑͬͯɼݚڀ෼໺͕࣋ͭશମ
తͳ܏޲΍ݚڀऀಉ࢜ͷίϛϡχςΟΛચ͍ग़͢ख
๏Ͱ͋ΔɽຊߘͰ͸ɼ؃ޢܥݚڀʹ͓͚Δڞஶ NW
Λ෼ੳ͠ɼಛʹݚڀऀಉ࢜ͷίϛϡχςΟΛ෼ੳ͢
Δ͜ͱͰɼݚڀऀؒͷίϥϘϨʔγϣϯʹΑͬͯ
ࣗݾ૊৫తʹ (ϘτϜΞοϓతʹ) ܗ੒͞ΕΔઐ໳
ྖҬͷநग़ΛࢼΈͨɽ͜ΕʹΑΓɼ৘ใܥݚڀऀʹ
ͱͬͯ͸ɼ؃ޢܥݚڀʹର͢Δ၆ᛌతͳݟํΛಘΔ
͜ͱ͕ظ଴Ͱ͖Δɽ·ͨ؃ޢܥݚڀऀʹͱͬͯ͸ɼ
τοϓμ΢ϯతʹ෼ྨ͞Εͨ௨ৗͷઐ໳ྖҬʹ͍ͭ
ͯɼઐ໳ྖҬؒͷؔ࿈ੑ͕ఆྔతʹࣔ͞ΕΔ͜ͱʹ
Αͬͯɼࠓޙͷֶձͷ༗Γ༷΍ݚڀ׆ಈͷํ޲ੑʹ
ؔ͢ΔࣔࠦΛಘΔ͜ͱ͕ظ଴Ͱ͖Δɽ
2 ෼ੳํ๏
ຊߘͰ͸ɼֶज़จݙσʔλϕʔεͷஶऀ৘ใ͔Β
ڞஶ NW Λߏங͠ɼίϛϡχςΟͷݕग़ΛࢼΈɼ
ίϛϡχςΟͷಛ௃Λ෼ੳͨ͠ɽຊઅͰ͸ɼͦͷํ
๏ʹ͍ͭͯड़΂Δɽ
2.1 ڞஶ NWͷߏங
ຊߘʹ͓͚Δڞஶ NWߏஙͷྲྀΕΛɼਤ 1ʹࣔ
͢ɽຊߘʹ͓͚ΔڞஶNW͸ɼஶऀΛϊʔυͱ͠ɼ2
ਓͷஶऀؒʹڞஶؔ܎͕͋Δ৔߹ʹϊʔυؒʹΤο
δΛ෇༩ͯ͠ߏங͞ΕΔ΋ͷͰ͋ΔɽҰฤͷ࿦จʹ
3໊Ҏ্ͷஶऀ͕͋Δ৔߹͸ɼͦͷશͯͷஶऀؒʹ
Τοδ͕෇༩͞ΕΔɽڞஶऀ NW ͷߏஙํ๏͸΄
͔ʹ΋ɼڞஶϦετ্ͰྡΓ߹͏ஶऀͷΈʹΤοδ
ΛுΔํ๏ (ࣰా 2011; ਿࢁଞ 2006)[3][5]΍ɼॏ
Έ෇͖ωοτϫʔΫͱͯ͠දݱ͢Δ΋ͷ (Newman
2001)[1]ɼڞஶ࿦จͷຊ਺෼ΤοδΛுΔํ๏ͳͲ
͕͋Δ͕ɼຊߘͰ͸࠷΋ϕʔγοΫͰϙϐϡϥʔͳ
ํ๏Λ࠾༻ͨ͠ɽ
จݙ৘ใσʔλϕʔεͱͯ͠ɼຊߘͰ͸ҩֶத
ԝࡶࢽץߦձ͕ఏڙ͢Δҩதࢽσʔλϕʔε [஫ 1]
Λ༻͍ͨɽҩதࢽσʔλϕʔεʹ͸ɼࠃ಺ൃߦͷҩ
ֶɾࣃֶɾༀֶɾ؃ޢֶɾ৺ཧֶ͓Αͼؔ࿈෼໺ͷ
ఆظץߦ෺ͷ΂໿ 6 000ࢽ͔Βऩ࿥ͨ͠໿ 1 000ສ
݅ͷ࿦จ৘ใ͕ऩ࿥͞Ε͓ͯΓɼʮࠃ಺ͷࡶࢽΛݕ
ࡧ͢ΔͨΊʹ͸࠷΋໢ཏతͳ৘ใݯͰ͋Δʯ(দా
2009, p. 106)[4]ͱ͞ΕΔɽຊߘͷ෼ੳର৅͸؃ޢ
ܥݚڀͰ͋ΔͷͰɼநग़ର৅ͱ͢ΔจݙΛɼ؃ޢܥ
ֶձڠٞձձһͷ 44 ֶձ͕ൃߦ͢Δ࿦จࢽ (લ਎
࿦จࢽΛؚΉ) ʹ 2015 ೥·Ͱʹܝࡌ͞Εͨݪஶ࿦
จ [஫ 2] ͱͨ͠ɽநग़͞Εͨݪஶ࿦จͷ਺Λɼද 1
ʹࣔ͢ɽ
ຊߘͰ͸ɼஶऀ໊ʹؔ͢Δ໊دͤͷॲཧΛ͍ͯ͠
ͳ͍ɽͦͷͨΊɼಉҰݚڀऀ͕݁ࠗ౳ʹΑͬͯ੏͕
มΘͬͨͨΊʹෳ਺ͷݚڀऀͱͯ͠ѻΘΕΔέʔ
εɼ·ͨٯʹɼಉ੏ಉ໊ͷҟͳΔݚڀऀ͕ಉҰݚڀ
ऀͱͯ͠ѻΘΕͯ͠·͏έʔε΋͋Δͱߟ͑ΒΕ
Δ͕ɼ͍ͣΕͷ৔߹΋ಛผͳॲཧΛ͍ͯ͠ͳ͍ɽຊ
དྷɼঁੑݚڀऀ͕ଟ͍؃ޢֶʹ͓͍ͯ͸ɼଞͷ෼໺
ʹൺ΂ͯ݁ࠗʹΑͬͯ੏͕มΘΔݚڀऀ͕ଟ͍ͱݟ
ΒΕɼվ੏લޙͷஶऀ໊ʹ໊ؔͯ͠دͤΛ࣮ࢪ͢Δ
ॏཁੑ͸ߴ͍ɽ͔͠͠ͳ͕Βɼจݙ৘ใσʔλϕʔ
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ਤ 1: ڞஶ NWͷߏஙํ๏
ҩதࢽσʔλϕʔε͔ΒҰൠࣾஂ๏ਓ೔ຊ؃ޢܥֶձڠٞձձһֶձ 44ֶձൃߦͷ࿦จࢽʹܝࡌ͞Εͨ
ݪஶ࿦จΛநग़͠ɼஶऀΛϊʔυɼڞஶؔ܎ΛΤοδͱ͢Δ୯७άϥϑΛߏங͢Δɽ·֤ͨΤοδ͸ɼڞ
ஶؔ܎Λߏ੒͢Δ֤࿦จࢽͷׂ߹Λࣔ͢ 44࣍ݩͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ (2.2અࢀর)Λ࣋ͭɽ
ε͔Βػցతʹஶऀ໊ΛಘΔࠓճͷํ๏Ͱ͸ɼվ੏
લޙͷݚڀऀΛඥ෇͚͢Δ͜ͱ͸Ұൠʹ͸ࠔ೉Ͱ͋
Δ͜ͱ͔ΒɼຊߘͰ͸໊دͤॲཧΛࢪ͢͜ͱΛݟ
ૹͬͨ [஫ 3]ɽ
2.2 ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ
ຊߘͰ͸ɼஶऀؒͷڞஶؔ܎͕Ͳͷ࿦จࢽʹΑΔ
΋ͷ͔Λදͨ͢Ίʹɼ֤Τοδʹରͯ͠࿦จࢽγΣ
ΞϕΫτϧ E Λ෇༩͢Δɽ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ
͸ɼͦͷΤοδ (ڞஶؔ܎) ͕ɼͲͷ࿦จࢽͷ࿦จ
ʹΑͬͯߏ੒͞Ε͍ͯΔ͔Λදͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ۩
ମతʹ͸ɼΤοδ eͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ Ee ͸
࿦จࢽͷ਺ͱಉ࣍͡ݩͷϕΫτϧ (ຊߘͷ৔߹͸ 44
࣍ݩ)Ͱද͞ΕɼEe ͷ੒෼͸֤࿦จࢽͷγΣΞ (઎
༗཰)Λࣔ͢਺஋ͱͳΔɽ֤੒෼ͷ૯࿨͸ৗʹ 1ͱ
ͳΔɽྫ͑͹ɼஶऀ B ͱஶऀ C ͷؒʹڞஶ࿦จ
͕࿦จࢽ i ͷ࿦จ 2 ຊͱ࿦จࢽ j ͷ࿦จ 2 ຊͷΈ
͕͋Δ৔߹ɼΤοδ BC ͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ
EBC ͸ɼୈ i੒෼ͱୈ j ੒෼͕ͱ΋ʹ 2/4 = 0.5ɼ
΄͔ͷ੒෼͸ 0/4 = 0ͱͳΔɽ
2.3 ίϛϡχςΟݕग़
؃ޢܥݚڀʹ͓͚ΔݚڀऀίϛϡχςΟΛՄࢹԽ
͢ΔͨΊʹɼຊߘͰ͸ڞஶ NW ʹରͯ͠ίϛϡχ
ςΟݕग़ΛߦͬͨɽίϛϡχςΟݕग़ͱ͸ NW ʹ
͓͚ΔΫϥελϦϯάख๏ͷҰͭͰɼNWશମ͔Β
ͭͳ͕Γͷڧ͍෦෼ NW(ίϛϡχςΟ [஫ 4] ) Λ
ݕग़͢Δख๏Ͱ͋ΔɽίϛϡχςΟݕग़ΞϧΰϦζ
Ϝͱͯ͠ɼຊߘͰ͸Girvan–Newman๏ (Newman
and Girvan 2004)[2] Λ༻͍Δɽ͜Ε͸ NW ʹ͓
͚ΔϊʔυΛϋʔυΫϥελϦϯά [஫ 5] ͢Δख
๏ͰɼNW Պֶʹ͓͚ΔίϛϡχςΟݕग़ͷख๏
ͱͯ͠͸ɼ࠷΋ϕʔγοΫͳ΋ͷͰ͋Δɽ
3 ݁Ռͱߟ࡯
3.1 ڞஶ NWͷશମత܏޲
3.1.1 2015೥ͷڞஶ NW
2015೥ͷڞஶNWશମͷϊʔυ਺͸ 9 478ɼΤο
δ਺͸ 32 858Ͱ͋ͬͨɽڞஶ NWશମ͸ɼҰͭͷ
ڊେͳ࿈݁੒෼ (ϝΠϯίϯϙʔωϯτ) ͱɼͦͷ
ଞͷখ͞ͳن໛ͷ࿈݁੒෼ʹ෼͔ΕΔɽϝΠϯίϯ
ϙʔωϯτ͸ڞஶ NW શମͷଟ͘ͷ෦෼Λ઎Ίɼ
ϊʔυ਺Ͱ໿ 78%ɼΤοδ਺Ͱ໿ 90% ʹͷ΅Δɽ
NWՊֶʹ͓͍ͯ͸ɼϝΠϯίϯϙʔωϯτ (࠷େ
࿈݁੒෼)ʹண໨ͯ͠෼ੳ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ɽຊߘͰ
΋ɼҎԼͰ͸ϝΠϯίϯϙʔωϯτΛ෼ੳର৅ͱ
͢Δɽ
3.1.2 ෳࡶ NWͱͯ͠
͜͜Ͱ͸ɼෳࡶNWͷ୅දతͳಛ௃Ͱ͋Δεέʔ
ϧϑϦʔੑͱεϞʔϧϫʔϧυੑʹ͍ͭͯௐ΂Δɽ
εέʔϧϑϦʔੑ͸ɼϊʔυͷ࣍਺ (ϊʔυ͕࣋ͭ
Τοδͷ਺)ʹؔ͢Δੑ࣭Ͱ͋Γɼେଟ਺ͷϊʔυ
͕Θ͔ͣͳ࣍਺͔࣋ͨ͠ͳ͍ҰํͰɼগ਺ͷϊʔυ
͕ඇৗʹେ͖ͳ࣍਺Λ࣋ͭͱ͍͏ੑ࣭Ͱ͋Δɽ௨ৗ
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ද 1: ຊߘͰจݙ৘ใͱͯ͠༻͍ͨ࿦จࢽҰཡͱ
ܝࡌ͞Εͨݪஶ࿦จͷ਺ɽ
֤࿦จࢽͷݪஶ࿦จͷ਺ʹ͸ɼલ਎ͱͳΔ࿦จࢽ
ʹܝࡌ͞Εͨ΋ͷΛؚΉɽ
࿦จࢽ໊
ҩதࢽ
ݪஶ࿦จ਺
(–2015೥)
೔ຊ؃ޢՊֶձࢽ 1 149
੟࿏Ճ؃ޢֶձࢽ 166
೔ຊ͕Μ؃ޢֶձࢽ 341
೔ຊ؃ޢֶڭҭֶձࢽ 288
೔ຊ؃ޢ؅ཧֶձࢽ 183
೔ຊ؃ޢݚڀֶձࡶࢽ 990
೔ຊٹٸ؃ޢֶձࡶࢽ 106
೔ຊΫϦςΟΧϧέΞ؃ޢֶձࢽ 94
೔ຊެऺӴੜ؃ޢֶձࢽ 44
೔ຊখࣇ؃ޢֶձࢽ 444
೔ຊॿ࢈ֶձࢽ 333
೔ຊਫ਼ਆอ݈؃ޢֶձࢽ 284
೔ຊ૑ইɾΦετϛʔɾࣦې؅ཧֶձࢽ 187
೔ຊ஍Ҭ؃ޢֶձࢽ 426
೔ຊ౶೘පڭҭɾ؃ޢֶձࢽ 167
೔ຊ฼ੑ؃ޢֶձࢽ 137
೔ຊ॥؀ث؃ޢֶձࢽ 73
ߴ஌ঁࢠେֶ؃ޢֶձࢽ 234
ઍ༿؃ޢֶձձࢽ 332
ΞσΟΫγϣϯ؃ޢ 41
೔ຊӡಈث؃ޢֶձࢽ 54
Ո଒؃ޢֶݚڀ 184
೔ຊ؃ޢҩྍֶձࡶࢽ 164
೔ຊ؃ޢٕज़ֶձࢽ 215
؃ޢڭҭֶݚڀ 102
؃ޢ਍அ 63
೔ຊ؃ޢ෱ࢱֶձࢽ 306
೔ຊ؃ޢྙཧֶձࢽ 60
೔ຊ؃ޢྺֶ࢙ձࢽ 29
೔ຊࡂ֐؃ޢֶձࢽ 109
೔ຊࡏ୐έΞֶձࢽ 250
೔ຊखज़؃ޢֶձࢽ 182
೔ຊ৽ੜࣇ؃ޢֶձࢽ 119
೔ຊਛෆશ؃ޢֶձࢽ 135
೔ຊੜ৩؃ޢֶձࢽ 55
೔ຊ੺ेࣈ؃ޢֶձࢽ 121
೔ຊ೉ප؃ޢֶձࢽ 152
೔ຊ์ࣹઢ؃ޢֶձࢽ 20
೔ຊ฼ࢠ؃ޢֶձࢽ 61
೔ຊຫੑ؃ޢֶձࢽ 30
೔ຊϧʔϥϧφʔγϯάֶձࢽ 62
࿝೥؃ޢֶ 290
๺೔ຊ؃ޢֶձࢽ 135
೔ຊχϡʔϩαΠΤϯε؃ޢֶձࢽ 18
ܭ 8 935
10-4
10-3
10-2
10-1
100
100 101 102 103
Pr
ob
ab
ilit
y 
(P
D
F)
Node Degree
ਤ 2: ϝΠϯίϯϙʔωϯτͷ࣍਺෼෍Λ྆ର਺
άϥϑͰࣔͨ͠΋ͷɽ
ߴ࣍਺ (࣍਺ 10Ҏ্)Ͱ͸΂͖ଇʹϑΟοτ͢Δ
(ഁઢ͸܏͖ γ = −2.6) ͕ɼ௿࣍਺Ͱ͸΂͖ଇΑ
Γ΋খ͍͞ɽ
͸ɼ࣍਺෼෍͕΂͖෼෍ʹ͕ͨ͠͏ͱ͖ɼͦͷ NW
͸εέʔϧϑϦʔੑΛ࣋ͭͱ͞ΕΔɽҰํͷεϞʔ
ϧϫʔϧυੑ͸௨ৗɼฏۉϊʔυؒڑ཭͕ NW ن
໛ʹରͯ͠े෼খ͍͜͞ͱɼ·ͨΫϥελϦϯά܎
਺ (2 ͭͷྡ઀ϊʔυؒʹΤοδ͕ଘࡏ͢Δׂ߹)
͕͋Δఔ౓େ͖͍͜ͱɼͱ͍͏ 2ͭͷ NWಛ௃ྔ
ʹΑͬͯಛ௃͚ͮΒΕΔɽ͜Ε͸ɼզʑ͕ਓؒࣾ
ձ NWͰײ͡Δʮੈؒ͸ҙ֎ͱڱ͍ (It’s a small
world)ʯͱ͍͏ 2 छྨͷ࣮ײΛɼNW ͷ༻ޠͰද
ݱͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ
ਤ 2 ʹɼϝΠϯίϯϙʔωϯτͷ࣍਺෼෍Λࣔ
͢ɽϝΠϯίϯϙʔωϯτͷ࣍਺෼෍ΛݟΔͱɼߴ
࣍਺ (࣍਺ 10Ҏ্)Ͱ͸΂͖ଇʹϑΟοτ͢Δ (ഁ
ઢ͸܏͖ γ = −2.6) ΋ͷͷɼ௿࣍਺Ͱ͸΂͖ଇΑ
Γ΋খ͘͞ɼεέʔϧϑϦʔੑ͸ऑ͍ɽ·ͨද 2ʹ
ϝΠϯίϯϙʔωϯτͷجૅతͳ NW ಛ௃ྔΛࣔ
͢ɽڞஶ NW ͷϝΠϯίϯϙʔωϯτ͸ɼϊʔυ
਺ʹରͯ͠े෼খ͞ͳฏۉϊʔυؒڑ཭ͱɼେ͖ͳ
ΫϥελϦϯά܎਺Λ࣋ͭ͜ͱ͔ΒɼεϞʔϧϫʔ
ϧυੑΛ༗͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɽ
3.2 ίϛϡχςΟݕग़ͷ݁Ռ
ίϛϡχςΟݕग़ͷ݁Ռʹ͍ͭͯɼ·ͣશମతͳ
܏޲ʹ͍ͭͯड़΂ΔɽGirvan–Newman ๏ʹΑΔ
ίϛϡχςΟݕग़ʹΑͬͯɼϝΠϯίϯϙʔωϯ
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ද 2: ڞஶ NW ͷϝΠϯίϯϙʔωϯτͷجૅత
ͳ NWಛ௃ྔɽ
େ͖ͳΫϥελϦϯά܎਺ͱখ͞ͳฏۉϊʔυؒ
ڑ཭Λ࣋ͪɼεϞʔϧϫʔϧυੑΛࣔ͢ɽ
ϊʔυ਺ (N) 7 386
Τοδ਺ 29 689
ฏۉϊʔυؒڑ཭ 5.74
ln (N) 8.91
NWີ౓ < 0.01
ΫϥελϦϯά܎਺ 0.71
τશମ͸ 15ݸͷίϛϡχςΟʹ෼ׂ͞Εͨɽ֤ί
ϛϡχςΟͷαΠζΛද 3ʹࣔ͢ɽϊʔυ਺ɼΤο
δ਺ͱ΋ʹ GN0 ͕શମͷ໿ 87% Λ઎Ί͓ͯΓɼ
͜Ε͸͋·Γʮ͖Ε͍ͳʯ෼ׂͱ͸ݴ͑ͳ͍ɽNW
ͷߏ଄ͷΈ͔Β͸ίϛϡχςΟ͕໌֬ʹ͸ݕग़͞Ε
ͣɼະ෼Խͷ෦෼͕ଟ͘࢒Δ͜ͱʹͳͬͨɽͦΕͰ
΋ɼίϛϡχςΟͷαΠζ͸େ͖͘͸ͳ͍ͱ͸͍
͑ɼ͍͔ͭ͘ͷίϛϡχςΟ͕ݕग़͞Ε͍ͯΔɽҎ
ԼͰ͸֤ίϛϡχςΟͷৄࡉʹ͍ͭͯड़΂Δɽ
·֤ͣίϛϡχςΟͷಛ௃ΛݟΔͨΊʹɼ֤ί
ϛϡχςΟͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧΛఆٛ͢Δɽ
Girvan–Newman ๏ʹΑΔίϛϡχςΟݕग़ʹΑ
ͬͯɼ֤Τοδ͸֤ίϛϡχςΟɼ͓Αͼίϛϡχ
ςΟؒͷΤοδʹ෼ׂ͞ΕΔ [஫ 6]ɽίϛϡχςΟ
xʹ͍ͭͯͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ Cx ͸ɼίϛϡ
χςΟ xʹॴଐ͢ΔΤοδͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ
ͷฏۉͱͯ͠ఆٛ͞ΕΔɽ͢ͳΘͪɼCx ͸ίϛϡ
χςΟ x ಺ͷڞஶؔ܎͕Ͳͷ࿦จࢽͷ࿦จʹΑͬ
ͯߏங͞Εͨ΋ͷ͔Λࣔ͢ϕΫτϧͰ͋Δɽ
·ͨɼ֤࿦จࢽͷಛ௃ΛݟΔͨΊʹɼ֤࿦จࢽͷ
ίϛϡχςΟγΣΞϕΫτϧΛఆٛ͢Δɽ۩ମతʹ
͸ɼ࿦จࢽ i ͷίϛϡχςΟγΣΞϕΫτϧ Ji ͷ
ୈ x੒෼͸ɼ
(
ίϛϡχςΟ xʹଐ͢ΔΤοδͷ
࿦จࢽγΣΞϕΫτϧͷୈ i੒෼ͷ૯࿨
)
(
ϝΠϯίϯϙʔωϯτશମʹଐ͢ΔΤοδͷ
࿦จࢽγΣΞϕΫτϧͷୈ i੒෼ͷ૯࿨
)
Ͱࢉग़͞ΕΔɽ͢ͳΘͪ Ji ͸ɼ࿦จࢽ i ͷ࿦จ
͕ͲͷίϛϡχςΟʹ෼഑͞Ε͍ͯΔ͔Λࣔ͢ϕ
ΫτϧͰ͋ΔɽຊߘͰ͸ɼίϛϡχςΟʹଐͯ͠
͍ͳ͍Τοδʹ͍ͭͯ͸Ұͭʹ·ͱΊɼʮίϛϡχ
ςΟؒΤοδʯʹଐ͢Δ΋ͷͱͯ͠ѻ͏ɽͦͷͨ
ΊɼίϛϡχςΟγΣΞϕΫτϧ Ji ͸ (ίϛϡχ
ςΟ਺ +1) ࣍ݩͷϕΫτϧͱͳΓɼ֤੒෼ͷ૯࿨
͸ৗʹ 1ʹͳΔɽ
ද 4ʹɼ֤࿦จࢽͷίϛϡχςΟγΣΞϕΫτϧ
Λࣔ͢ɽશΤοδͷ໿ 87% ͕ GN0 ʹॴଐ͍ͯ͠
Δ͜ͱ͔Β΋ࣗ໌ͳΑ͏ʹɼଟ͘ͷ࿦จࢽͷΤοδ
͕ GN0ʹूத͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼதʹ͸ GN0΁
ؼଐ͢Δׂ߹͕ 50%ΛԼճ͍ͬͯΔ࿦จࢽ΋ଘࡏ
͓ͯ͠Γɼ۩ମతʹ͸ɼ೔ຊ૑ইɾΦετϛʔɾࣦ
ې؅ཧֶձࢽɼ೔ຊखज़؃ޢֶձࢽɼ೔ຊ์ࣹઢ؃
ޢֶձࢽͷ 3ࢽ͕֘౰͢Δɽ͜ͷ͏ͪɼ೔ຊ૑ইɾ
Φετϛʔɾࣦې؅ཧֶձࢽͱ೔ຊखज़؃ޢֶձࢽ
͸ɼͦΕͧΕ GN1ʹ 68% ͱ 55% ؼଐ͍ͯ͠Δɽ
ίϛϡχςΟͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧͰݟͯΈΔ
ͱɼਤ 3(a)ʹࣔ͢Α͏ʹɼ೔ຊ૑ইɾΦετϛʔɾ
ࣦې؅ཧֶձࢽͱ೔ຊखज़؃ޢֶձࢽ͸ɼGN1 ʹ
͓͍ͯେଟ਺೿ͱͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ͔ͳ
Γಠཱੑ͕ߴ͍ݚڀऀίϛϡχςΟΛܗ੒͍ͯ͠
Δͱݴ͑Δɽ೔ຊ์ࣹઢ؃ޢֶձࢽʹ͍ͭͯ΋ɼ֤
࿦จࢽͷίϛϡχςΟγΣΞϕΫτϧͰ͸ GN3ʹ
93%ͱେଟ਺͕ؼଐ͍ͯ͠Δɽ·ͨਤ 3(b)ʹࣔ͢
ίϛϡχςΟͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧͰ΋ɼ࠷ଟ਺
೿Ͱ͸ͳ͍΋ͷͷ GN3 ͷ 1/3 ऑΛ઎ΊΔओཁͳ
ߏ੒ཁҼͱͳ͍ͬͯΔɽ೔ຊ؃ޢݚڀֶձࡶࢽ (͓
Αͼ೔ຊ؃ޢՊֶձࢽ)͸ن໛ͷେ͖ͳ૯߹ֶձ͕
ൃߦ͢Δ࿦จࢽͰ͋Γɼ֤ઐ໳ྖҬʹຬวͳ͘ݱΕ
Δ܏޲͕͋Δ͜ͱΛߟ͑Δͱɼ΍͸Γಠཱͨ͠ݚڀ
ऀίϛϡχςΟ͕ܗ੒͞Ε͍ͯΔͱߟ͑ͯྑͦ͞͏
Ͱ͋Δɽ࣮ࡍʹɼ͜ΕΒͷֶձʹ͸͍ͣΕ΋ઐ໳ྖ
ҬΛݗҾ͢ΔϦʔμʔతݚڀऀ͕ଘࡏ͠ɼ૯߹ֶձ
͔Β෼Խͯ͠ɼϦʔμʔΛத৺ͱֶͨ͠೿Λܗ੒͠
͍ͯΔ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼݚڀऀί
ϛϡχςΟʹ͓͚Δಠཱੑͷߴֶ͍೿͕ɼڞஶऀ
NW ͷߏ଄ͷΈ͔Βݕग़Ͱ͖Δ৔߹͕͋Δ͜ͱ͕
ࣔ͞Εͨɽ
ٯʹɼද 4ʹ֤ࣔ͢࿦จࢽͷίϛϡχςΟγΣΞ
ϕΫτϧʹ͓͍ͯશͯͷΤοδ͕ GN0ʹؼଐ͢Δ
࿦จࢽ͸ɼ੟࿏Ճ؃ޢֶձࢽɼ೔ຊٹٸ؃ޢֶձࡶ
ࢽɼߴ஌ঁࢠେֶ؃ޢֶձࢽɼ؃ޢڭҭֶݚڀɼ೔
ຊ؃ޢྺֶ࢙ձࢽɼ೔ຊੜ৩؃ޢֶձࢽɼ೔ຊϧʔ
ϥϧφʔγϯάֶձࢽɼ๺೔ຊ؃ޢֶձࢽͷ 8 ࢽ
Ͱ͋Δɽ͜ΕΒ͸஍ཧతͳہॴੑ (੟࿏Ճ؃ޢֶձ
48 看護系論文の共著者ネットワークの分析による看護学専門領域の分類／今井哲郎・大石朋子・川口孝泰
ද 3: ڞஶ NW ͷϝΠϯίϯϙʔωϯτʹ͍ͭͯɼGirvan–Newman ๏ʹΑͬͯݕग़͞Ε֤ͨίϛϡχ
ςΟͷϊʔυ਺͓ΑͼΤοδ਺ɽ
ରMCൺ͸ɼ౰֘ίϛϡχςΟ͕࣋ͭϊʔυ/ΤοδͷϝΠϯίϯϙʔωϯτʹର͢Δׂ߹Λࣔ͢ɽϝΠ
ϯίϯϙʔωϯτશମ͸શ෦Ͱ 15ݸͷίϛϡχςΟʹ෼ׂ͞Εɼϊʔυ਺ɼΤοδ਺ͱ΋ʹ GN0͕શ
ମͷ໿ 87%Λ઎ΊΔɽ
ίϛϡχςΟ ϊʔυ਺ ରMCൺ Τοδ਺ ରMCൺ
GN0 6 422 86.95% 25 877 87.16%
GN1 293 3.97% 1559 5.25%
GN2 143 1.94% 362 1.22%
GN3 111 1.50% 442 1.49%
GN4 108 1.46% 284 0.96%
GN5 77 1.04% 259 0.87%
GN6 61 0.83% 122 0.41%
GN7 40 0.54% 60 0.20%
GN8 23 0.31% 154 0.52%
GN9 21 0.28% 64 0.22%
GN10 19 0.26% 46 0.15%
GN11 18 0.24% 25 0.08%
GN12 18 0.24% 52 0.18%
GN13 17 0.23% 25 0.08%
GN14 15 0.20% 44 0.15%
Main Component 7 386 – 29 689 –
Entire NW 9478 – 32 858 –
ࢽɼߴ஌ঁࢠେֶ؃ޢֶձࢽɼ๺೔ຊ؃ޢֶձࢽ)ɼ
͋Δ͍͸ઐ໳෼໺తͳہॴੑ (೔ຊٹٸ؃ޢֶձࡶ
ࢽɼ؃ޢڭҭֶݚڀɼ೔ຊ؃ޢྺֶ࢙ձࢽɼ೔ຊੜ
৩؃ޢֶձࢽɼ೔ຊϧʔϥϧφʔγϯάֶձࢽ)͕
ڧ͍ͨΊʹɼձһ਺͕গͳ͘ͳΓɼͦ ͷͨΊʹGN0
͔Β෼ԽͰ͖Δ΄Ͳͷن໛ͷֶ೿ͱͳ͍ͬͯͳ͍ɼ
ͱ͍͏ݪҼ͕ߟ͑ΒΕΔɽ
4 ·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊
ຊߘͰ͸ɼ؃ޢܥݚڀͷจݙ৘ใΛσʔλϕʔε
͔Βநग़ɼڞஶNWΛߏங͠ɼͦ ͷಛ௃ʹ͍ͭͯ໌
Β͔ʹͨ͠ɽڞஶ NWͷϝΠϯίϯϙʔωϯτ͸ɼ
εέʔϧϑϦʔੑʹ͍ͭͯ͸ऑ͍ҰํͰɼ໌֬ͳε
ϞʔϧϫʔϧυੑΛ༗͢Δ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɽ·ͨ
ϝΠϯίϯϙʔωϯτʹରͯ͠ Girvan–Newman
๏ʹΑΔίϛϡχςΟݕग़Λߦ͍ɼͦͷ݁Ռ 1ͭͷ
ڊେίϛϡχςΟͱͦͷଞͷখ͞ͳ 14ݸͷίϛϡ
χςΟʹ෼ׂ͞Εͨɽݕग़͞ΕͨίϛϡχςΟͷத
ʹ͸ɼઐ໳ྖҬΛݗҾ͢ΔϦʔμʔʹΑͬͯܗ੒͞
Εͨಠཱੑͷߴֶ͍೿ʹରԠ͢Δ΋ͷ΋͋Γɼݚڀ
ऀίϛϡχςΟʹ͓͚Δֶ೿͕ɼڞஶऀ NW ͷߏ
଄ͷΈ͔Βݕग़Ͱ͖Δ৔߹͕͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɽ
ࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠ɼ·ͣίϛϡχςΟݕग़ͷਫ਼៛
Խ͕ڍ͛ΒΕΔɽຊߘͰ͸ϕʔγοΫͳख๏Ͱ͋Δ
Girvan–Newman ๏Λ༻͍͕ͨɼ΄ͱΜͲ͕ 1 ͭ
ͷେ͖ͳίϛϡχςΟʹׂΓ౰ͯΒΕɼ͋·Γ͖Ε
͍ͳ෼ׂͱ͸ͳΒͳ͔ͬͨɽ͜Ε͸ NW ͕࣋ͭຊ
࣭తͳಛ௃͕ݪҼͰ͋Δ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɼί
ϛϡχςΟݕग़ख๏ͷ໰୊Ͱ͋ΔՄೳੑ΋͋Δɽί
ϛϡχςΟݕग़ख๏͸ۙ೥ٸ଎ͳൃలΛݟ͓ͤͯ
Γɼݕग़Λߴ଎Խ͢ΔΞϧΰϦζϜͷ։ൃ΋ਐΜͰ
͍Δɽ͜ΕΒͷίϛϡχςΟݕग़ख๏Λ༻͍Δ͜ͱ
ʹΑͬͯɼྑ޷ͳίϛϡχςΟ͕ಘΒΕΕ͹ɼͦΕ
ʹΑͬͯ؃ޢܥݚڀΛ၆ᛌతʹݟΔ͜ͱ΍ɼ؃ޢܥ
ݚڀʹ͓͚Δઐ໳ྖҬؒͷؔ܎ੑʹ͍ͭͯࣔࠦΛಘ
Δ͜ͱ͕ظ଴Ͱ͖ΔͩΖ͏ɽ΄͔ʹ͸ɼଞͷֶ໰෼
໺ͷڞஶ NWͱͷൺֱ͕ڍ͛ΒΕΔɽ͜ΕʹΑΓɼ
ଟ͘ͷڞஶ NW ͕ීวతʹ࣋ͭಛ௃ͱ؃ޢܥݚڀ
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(a) GN1 (b) GN3
ਤ 3: GN1ͱ GN3ͷ࿦จࢽγΣΞϕΫτϧ
ͷ NW ͚͕ͩ࣋ͭ૬ରతಛ௃Λ໌֬ʹ۠ผ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɽ·ͨɼൃలΛ਱ֶ͛ͨ໰෼
໺ʹ͓͚Δڞஶ NWͷܦ࣌తมԽΛௐ΂Δ͜ͱͰɼ
ݱࡏͷ؃ޢܥݚڀ͕૲૑ظɾԁख़ظɾਰୀظͷͲͷ
εςʔδʹ͋Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ظ଴Ͱ͖
Δ͠ɼ؃ޢܥݚڀ͕ࠓޙൃల͍ͯͨ͘͠ΊʹͲͷΑ
͏ʹ NW ߏ଄ΛมԽ͍͚ͤͯ͞͹ྑ͍͔Λ໌Β͔
ʹͰ͖Ε͹ɼ؃ޢܥݚڀऀؒͷίϥϘϨʔγϣϯΛ
ଅਐ͢ΔͨΊͷํࡦ͕ݟ͍ͩͤΔ͔΋͠Εͳ͍ɽͦ
ͷଞͷ՝୊ͱͯ͠ɼNW ಛ௃ྔʹΑΔ֤ݚڀऀͷ
׆ಈͷಛ௃͚ͮɼ໊دͤͷํ๏ͷݕ౼ͳͲ͕ڍ͛Β
ΕΔɽ
ँࣙ
ຊݚڀ͸ JSPS Պݚඅ 16H02693 ͷॿ੒Λड͚
ͨ΋ͷͰ͋Δɽ
ʲ஫ʳ
[஫ 1]http://www.jamas.or.jp/user/database/
index.html
[஫ 2] ؃ޢܥͷ࿦จࢽʹ͓͍ͯ͸ɼʮݪஶ࿦จʯͷ
΄͔ɼʮ࿦ஃʯɼʮݚڀใࠂʯɼʮ࣮ફใࠂʯɼʮ૯
આʯɼʮࢿྉʯͳͲͷ۠෼͕͋Δɽ
[஫ 3] ݸʑͷࣄྫʹରԠ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δ͕ɼ
ͦͷ࡞ۀྔ͸๲େͱͳΔɽ·ͨɼ໊دͤͷର
ԠΛͲ͜·Ͱࢪͤ͹ଥ౰Ͱ͋Δ͔ʹ͍ͭͯ
ͷҰൠతͳج४΋ͳ͍ͨΊʹɼ໊دͤରԠϨ
ϕϧͷબ୒͕ዞҙతͱͳΒ͟ΔΛಘͳ͍͜
ͱ΋ɼݟૹͬͨཧ༝Ͱ͋ΔɽՊݚඅਃ੥౳ʹ
༻͍ΒΕΔ෎লڞ௨ݚڀ։ൃ؅ཧγεςϜ
(e-Rad)Ͱ͸ɼ֤ݚڀऀʹݚڀऀ൪߸Λ෇༩
͢Δ͜ͱͰ໊ٛͷҰݩԽΛ࣮ݱ͍ͯ͠Δ͕ɼ
͜͏͍ͬͨํ๏Λ࠾Δ͜ͱͷͰ͖Δ৔໘͸ݶ
ΒΕΔɽ
[஫ 4] શମΛ෼ׂͨ͠෦෼ʹ͍ͭͯ͸ɼ௨ৗʮΫϥ
ελʯͱݺ͹ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍͕ɼNWՊֶͷ
෼໺ʹ͸ɼΫϥελϦϯά܎਺ͱ͍͏ॏཁͳ
ಛ௃ྔ͕͋ΓɼͦΕͱͷࠞಉΛආ͚ΔͨΊʹ
ʮίϛϡχςΟʯͱ͍͏༻ޠΛ࢖͏͜ͱ͕ଟ
͍Α͏Ͱ͋Δɽ
[஫ 5] σʔλΛΫϥελϦϯά͢Δख๏ͷ͏ͪɼ
σʔλ͕͋Δ 1 ͭͷΫϥελʹॴଐ͢Δख
๏ΛϋʔυΫϥελϦϯάɼσʔλ͕ෳ਺ͷ
Ϋϥελʹଐ͢Δ͜ͱΛڐ༰͢Δख๏Λιϑ
τΫϥελϦϯάͱݺͿɽGirvan–Newman
๏ʹؔͯ͠ݴ͑͹ɼϊʔυ͕ 1ͭͷίϛϡχ
ςΟʹଐ͢Δख๏Ͱ͋Δɽ
[஫ 6] ݫີʹ͸ɼGirvan–Newman ๏ʹΑͬͯί
ϛϡχςΟʹ෼ׂ͞ΕΔͷ͸ϊʔυͰ͋Δɽ
Τοδͷॴଐ͸ɼ֤ίϛϡχςΟʹॴଐ͢Δ
ϊʔυʹΑͬͯ༠ಋ͞ΕΔ༠ಋ෦෼άϥϑʹ
Αͬͯఆ·Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼશͯͷΤοδ͕
ίϛϡχςΟʹॴଐ͢Δͱ͸ݶΒͣɼҟͳΔ
ίϛϡχςΟʹଐ͢Δϊʔυಉ࢜Λ݁ͿΤο
δ͸ɼίϛϡχςΟؒΛ݁ͿΤοδͱͳΔɽ
50 看護系論文の共著者ネットワークの分析による看護学専門領域の分類／今井哲郎・大石朋子・川口孝泰
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